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คอมพิวเตอร์ท่ีพฒันาข้ึนมาเอง เปรียบเทียบกบัแบบจ าลองคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเชิงพาณิชย ์โดยการ
หาศกัยภาพ และเปรียบเทียบผลมีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 1) ศึกษาการกระตุน้หลุมผลิตดว้ยการกดั
ด้วยกรด และการสร้างรอยแตก เพื่อท่ีจะเพิ่มคุณสมบัติความสามารถในการซึมผ่าน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการไหลโดยใชโ้ปรแกรมท่ีถูกสร้างข้ึน 2) ค่าคุณสมบติัความสามารถในการซึมผา่น จาก
โปรแกรมท่ีถูกพฒันาจะถูกน ามาใช้ในแบบจ าลองแหล่งกกัเก็บโดยใช้โปรแกรม Eclipse เพื่อท่ีจะ
ประเมินประสิทธิภาพการไหล 
ค่าความสามารถในการซึมผ่านของแหล่งปิโตรเลียมเดิมมีค่า 0.5 มิลลิดาร์ซี มีอตัราการผลิต
ก๊าซสูงสุด 19.11 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั หลงัจากกดัดว้ยกรด พบว่าค่าความสามารถในการซึมผ่าน
เพิ่มข้ึนเป็น 1.75มิลลิดาร์ซี และอตัราการผลิตสูงสุดเพิ่มข้ึนเป็น 20.77 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั หลงัจาก
การท ารอยแตกโดยใช้กรด ท าให้ค่าความสามารถในการซึมผ่านเพิ่มเป็น 38x106 มิลลิดาร์ซี ท าให้
อตัราการผลิตเพิ่มข้ึนเป็น 228 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั ผลการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม
พบวา่ หลงัจากการสร้างรอยแตกดว้ยกรด จะสามารถคืนทุนไดใ้นปีการผลิตท่ี 6 โดยมีอตัราการคืนทุน
ร้อยละ 34.49ผลการศึกษาเปรียบเทียบศกัยภาพการผลิตก๊าซ จากโปรแกรมท่ีสร้างข้ึนเอง และ Eclipse 
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ACID STIMULATION/ CARBONATE RESERVOIR/ RESERVOIR SIMULATION 
 
The purpose of this study is to analyze production performance of well 
stimulation by acidizing and acid fracturing of northeastern field reservoir using 
developed computer program to compare with commercial reservoir simulator. The 
performance estimation and results preparation are as follows: 1) Studying acidizing and 
acid fracturing to increase the permeability and improve in flow performance using 
developed program. 2) The permeability results from the developed program will be used 
in reservoir simulation by Eclipse to evaluate flow performance.  
The original permeability of reservoir is 0.5 md. with the maximum gas 
production rate of 19.11 MMSCF/D. After acidizing, the permeability increases to be 
1.75 md. and maximum gas production increase to be 20.77 MMSCF/D. After acid 
fracturing, the permeability increases to be 38x10
6
 md. and maximum gas production rate 
increases  to be 228 MMSCF/D. The economic analysis result shows that after acid 
fracturing has completely paid back in the 6
th
 year of production with internal rate of 
return at 34.49%. The results of gas production performance from developed program 
and Eclipse show the closed results.  
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